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Засновником топографічної анатомії, як самостійної дисципліни, варто вважати Миколу Івановича 
Пирогова. Саме з його часів ці два предмета викладаються на кафедрах оперативної хірургії і топографічної 
анатомії у вищих медичних навчальних закладах України й Росії в складі єдиної дисципліни. Зазначених 
кафедр немає в цей час у вузах США й Західної Європи. У цьому є пріоритет вітчизняної вищої медичної 
школи перед західноєвропейською. 
Наукова спадщина талановитого вченого стосується найрізноманітніших розділів медицини, в кожний з 
яких він вніс суттєвий вклад, що до теперішнього часу не втратив свого значення. 
Микола Іванович Пирогов у своїх працях увів поняття "хірургічна анатомія" і "топографічна анатомія" 
тому, що так називалися його найбільш великі роботи - "Anatomia chirurgica truncorum arterialium atguc 
fasciarum fibrosarum auctore Nicolao Pirogoff з атласом [1837], "Повний курс прикладної анатомії людського 
тіла, з малюнками. "Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis 
illustrata, auctore Nicolao Pirogoff [1851-1859] - принесли автору всесвітню славу і визнання. Тут він прагнув 
"знайти правильний шлях для перев'язки тієї або іншої артерії", та на підставі анатомо-фізіологічного й 
хірургічного підходів дає опис будови тіла людини окремо по областям, що необхідно для практичної роботи як 
лікаря - хірурга, так і лікаря-терапевта й лікарів інших спеціальностей. Найбільша заслуга Н.І. Пирогова, як 
анатома, полягає в створенні шеститомного "Атласу топографічної анатомії, ілюстрованого розпилами 
замороженого тіла в трьох взаємно перпендикулярних площинах" (1852-1859). 
Значення щх праць настільки велике, що ім'я Н.І.Пирогова навічно залишаться в пам'яті вдячних 
нащадків. 
 
